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Рецензируемая работа В. В. Чирина «Специфика работы городского онлайн-
издания (на примере интернет-газеты «Бумага»)» посвящена рассмотрению 
современных региональных онлайн-изданий в России, в частности такого формата как 
городская интернет-газета. Автор исследования рассматривает специфику работы 
подобных изданий и их место на современном российском медиарынке, а также их 
взаимодействие с федеральной информационной повесткой. На сегодняшний день 
региональные онлайн-издания активно развиваются за счет интеграции технологических 
наработок новых медиа, поиска новых форм взаимодействия с региональной аудиторией 
и информационного сотрудничества с федеральными СМИ. 
В.В. Чирин поставил целью своего исследования определение успешных моделей 
региональных онлайн-изданий, а также поиск в одном из таких изданий (интернет-газете 
«Бумага») соотношения между федеральной и региональной новостной повесткой. Для 
этого он провел контент-анализ интернет-газеты «Бумага» за период с марта по апрель 
2018 года. Кроме того, автор исследования использовал в работе опыт, полученный при 
работе в редакции интернет-газеты «Бумага». 
Актуальность темы исследования не вызывает сомнений: поиск востребованных 
форматов интернет-изданий – задача крайне полезная и уместная в ситуации 
конкуренции за постоянно ускользающее и крайне дефицитное внимание сетевого 
читателя. Кроме того, из достоинств отметим логичность изложения: ход рассуждений 
автора прослеживается во всей работе вполне ясно. Нельзя не отметить и стремления 
автора систематизировать исследуемый материал с использованием количественных 
показателей.  
К сожалению, работа получилась не такой глубокой, какой её мог бы сделать 
автор (кстати, работающий в исследуемом издании): говоря о специфике работы 
городского онлайн-издания, можно было бы подробнее рассмотреть сам процесс 
подготовки материалов, детальнее описать критерии отбора новостей, а также сравнить 
его по ряду характеристик с другими региональными изданиями. Украсило бы работу и 
подробное описание жанровой палитры издания (кратко охарактеризованной на с. 34) с 
детализированным разбором каждого жанра и его воплощения в исследуемой газете. 
Вероятно, спешкой автора объясняется наличие погрешностей в оформлении – в 
частности, ссылки на печатные источники даются без указания страниц, в работе зачем-
то полностью приводятся имена некоторых авторов и их научные степени, нередко 
встречаются стилистические шероховатости (например, на с. 19: «Кандидат 
филологических наук Татьяна Каминская выделяет для региональных журналистов два 
способа сбора информации для формирования территориальной идентичности»). 
Видимо, нехваткой времени объясняется и терминологическая неточность (так, 
например, в формулировке объекта не совсем понятно, что подразумевается под 
«инструментами современных российских региональных онлайн-изданий» (с. 3), а 
заявленная тема «специфика работы городского онлайн-издания», пожалуй, 
сформулирована слишком широко, тогда как на самом деле основное внимание уделено 
более частному вопросу – сочетанию федеральной и региональной повестки в 
материалах издания.  
Тем не менее, несмотря на отдельные замечания, цель и задачи выпускной 
квалификационной работы достигнуты, работа выглядит завершённой, соответствует 
основным требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и 
заслуживает положительной оценки. 
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